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Гиподинамия – болезнь 21 века. Гиподинамия – это состояние ор-
ганизма, которое характеризуется на-
рушением физиологических функций 
различных систем органов (в первую 
очередь опорно-двигательной систе-
мы) и снижением работоспособно-
сти из-за ограничения двигательной 
активности в течение длительного 
времени. Гиподинамии практически 
всегда сопутствует гипокинезия – 
комплекс двигательных расстройств 
(понижение двигательной активности 
и замедленность движений), развива-
ющихся при поражениях центральной 
нервной системы. Обычно гиподи-
намия и гипокинезия сопровождают 
друг друга и действуют совместно, 
поэтому часто заменяются одним сло-
вом (наиболее часто употребляется 
понятие «гиподинамия»).
Гиподинамия возникает в резуль-
тате малоподвижного образа жизни, 
вследствие перегрузок школьников 
домашними заданиями и, соответ-
ственно, сокращения времени для игр 
и спортивных занятий; возрастания 
автоматизации и механизации произ-
водственных процессов и, соответ-
ственно, снижения доли физической 
активности в трудовой деятельности; 
в результате повседневного использо-
вания транспорта для передвижения 
даже на близкие расстояния; нерацио-
нальной организации отдыха. Причи-
ной гиподинамии является вынужден-
ный постельный режим по медицин-
ским показаниям, а также длительное 
пребывание в невесомости в космиче-
ских полетах, если недостаточно ис-
пользуются мероприятия в виде спе-
циальных физических нагрузок [1].
Длительная гиподинамия ведет к 
детренированности гомеостатических 
механизмов, к снижению приспособи-
тельных и компенсаторных реакций, 
предрасполагает к ряду заболеваний. 
При гиподинамии постепенно снижа-
ется энергетический обмен с тенден-
цией к отрицательному азотистому 
балансу, основной обмен и потребле-
ние кислорода. Возрастает кислород-
ная задолженность при малоизменив-
шемся внешнем дыхании. Происходят 
отрицательные сдвиги в процессах 
обмена электролитов, воды, микроэ-
лементов, кортикостероидов, фермен-
тов, витаминов [2]. 
При гипокинезии не только в 
скелетных мышцах, но и в печени, 
почках, селезенке, сердце процессы 
разрушения белков преобладают над 
синтезом. В результате возрастают 
потери азота, серы и фосфора. Клет-
ки организма испытывают острый 
дефицит многих небольших «стро-
ительных материалов» для восста-
новления своих белковых молекул. 
Из организма усиленно выводятся 
катионы натрия, калия и особенно 
кальция, необходимые каждой клет-
ке для нормального осуществления 
процессов возбуждения и торможе-
ния. Дефицит кальция отражается на 
механических свойствах и прочности 
костного аппарата организма, что в 
сочетании с существенным снижени-
ем нагрузки приводит к уменьшению 
минеральной насыщенности костной 
ткани, так называемому размягчению 
костей, в том числе и зубов и разви-
Рис. 1. Сравнительная характеристика приплода крыс
(I – потомство гипоактивных животных; II – потомство гиперактивных 
животных; III – потомство интактных животных).
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тию кариеса, развивается остеопороз. 
Кальций попадает в кровь, оседает 
на стенках кровеносных сосудов, они 
склеротизируется, то есть пропитыва-
ются кальцием, теряют эластичность 
и делаются ломкими. Способность к 
свертыванию резко возрастает. Воз-
никает угроза образования тромбов в 
сосудах. Содержание большого коли-
чества кальция в крови способствует 
образованию камней в почках [2]. 
В мышечных клетках развивается 
дегенеративно-дистрофические изме-
нения (процессы вырождения вслед-
ствие нарушения обмена веществ), 
происходит снижение веса и объема 
мышц, их сократительных свойств. 
Снижается тонус мышц, внешне это 
проявляется в виде дряблости мышц. 
Снижение тонуса ведет к нарушению 
осанки. Нарушение осанки, в свою 
очередь, приводит к смещению вну-
тренних органов. Возрастает риск 
опущения органов брюшной полости. 
Слабость мышц брюшного пресса 
ведет к снижению внутрибрюшного 
давления.
Происходит падение мышечной 
силы, точности, быстроты и вынос-
ливости при работе. Продолжитель-
ная гиподинамия вызывает снижение 
иммунной реактивности организма. В 
связи с угнетением иммунореактивно-
сти активируется условно-патогенная 
флора, возникают острые или обо-
стряются хронические инфекционные 
процессы. Снижается импульсация, 
вызывающая движение и напряжение 
их волокон, и обратный поток импуль-
сов, информирующих центральную 
нервную систему и другие системы 
организма о происходящих в мышцах 
функциональных изменениях. Все это 
приводит к нарушению структуры и 
функции контактов, снижается тонус 
и уменьшается сила мышц, ограни-
чивается объем движений в суставах, 
ослабевают двигательные навыки, 
ухудшается координация движений. 
Уменьшение импульсации, поступа-
ющей в центральную нервную систе-
му от работающих мышц, снижает ее 
тонус и функциональное состояние. 
Как следствие ухудшается работа го-
ловного мозга, в том числе снижаются 
высшие функции мозга [3].
Таким образом, вопрос о влия-
нии гиподинамии на условно-реф-
лекторную деятельность потомства 
животных возник не случайно. В свя-
зи с этим провели исследование по 
изучению особенностей развития и 
поведения животных при моделиро-
вании гиподинамии. Была выдвинута 
гипотеза, что гиподинамия влияет на 
условно-рефлекторную деятельность 
потомства животных. 
Исследования проводились на по-
томстве от самок трех групп по сле-
дующей схеме: I группа – потомство 
от самки, содержащейся в условиях 
гиподинамии (в маленьких аква-
риумах длиной – 30 см, шириной – 
20 см, высотой – 21 см, которые 
полностью ограничивали их двига-
тельную активность); II группа – по-
томство от самки, содержащейся в 
условиях гиперактивности (в боль-
ших просторных аквариумах длиной – 
60 см, шириной – 30 см, высотой – 
45 см). Кроме того, для животных этой 
группы создавались дополнительные 
условия, стимулирующие мышечную 
деятельность, т.е. животных помеща-
ли в радиальный лабиринт и побуж-
дали к дополнительной двигатель-
ной активности ежедневно в течение 
10 минут; III группа – интактные 
животные (потомство контрольной 
группы) содержались по отдельности 
в просторных аквариумах (длиной – 
60 см, шириной – 30 см, высотой – 
45 см).
Для получения потомства учитыва-
лись особенности биологии крыс. В пе-
риод эксперимента были созданы опти-
мальные условия содержания крыс при 
сбалансированном питании [4].
Рис. 2. Сравнительная характеристика морфологических показателей 
приплода крыс.
(I – потомство гипоактивных животных; II – потомство гиперактивных 
животных; III – потомство интактных животных).
Рис. 3. Сравнительная характеристика индивидуальной двигательной 
активности приплода крыс.
(I – потомство гипоактивных животных; II – потомство гиперактивных 
животных; III – потомство интактных животных).
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Для решения поставленной цели 
и подтверждения гипотезы были 
сформулированы следующие задачи: 
изучить морфологические особенно-
сти, индивидуальную двигательную 
активность и особенности простран-
ственного ориентирования потомства 
животных, содержащихся в разных 
условиях активности в период, пред-
шествующий беременности, в период 
беременности и лактации. 
Наблюдения проводились с мо-
мента рождения крысят всех групп 
(интактных и экспериментальных). 
При изучении морфологических при-
знаков потомства крыс учитывались 
следующие показатели: число особей 
в помете, выживаемость, день откры-
тия глазной щели, день отлипания уш-
ной раковины. Сравнительные данные 
приплода самок трех групп представ-
лены на рисунке 1.
В экспериментальной группе от 
самки, которая содержалась в усло-
виях гиподинамии до наступления 
беременности, в период беременности 
и лактации (I группа) было 7 крысят, 
четверо из которых выжили (2 самца 
и 2 самки). От самки, содержащейся 
в условиях гиперактивности (II груп-
па) из 9 крысят потомства выжило 
8 животных (3 самца и 5 самок). В по-
мете самки контрольной группы (III) 
из 8 крысят выжило семь (2 самца и 
5 самок). 
Приведенные данные свидетель-
ствуют, что количество приплода 
крыс, содержащихся в условиях по-
ниженной двигательной активности, 
ниже по сравнению с количеством 
приплода крыс интактной группы и 
группы, содержащейся в условиях по-
вышенной двигательной активности. 
Специфические показатели – откры-
тие глазных щелей, отлипание ушных 
раковин – так же отличаются от нор-
мативных.
В норме открытие глазных 
щелей у крыс происходит на 
15-16-й день, отлипание ушных ра-
ковин – на  13-й день (наблюдалось 
у потомства от самки контрольной 
группы), тогда как у потомства жи-
вотных от самки, содержащейся 
в условиях гиподинамии, откры-
тие глазных щелей происходит на 
18-й день, а у потомства животных 
от самки, содержащейся в условиях 
гиперактивности, на 14-й день (т.е. 
с задержкой на 1-2 дня от потомства 
контрольной группы и с задержкой 
на 4 дня от потомства крыс, содер-
жащихся в условиях гиперактивно-
сти). Отлипание ушных раковин у 
потомства I группы происходит на 
15-й день, у потомства II группы на 
11-й день, т.е. с задержкой на 2 дня 
от потомства контрольной группы и 
3 дня от потомства самки, содержа-
щейся в условиях гиперактивности.
Анализ данных, приведенных на 
рисунках 1 и 2, показывает, что про-
цесс формирования специфических 
признаков у потомства животных от 
самки, содержащейся в условиях ги-
подинамии, протекает с отставанием. 
Изучение индивидуальной двига-
тельной активности потомства крыс 
проводилось в приподнятом кресто-
образном лабиринте [4].
На рисунке 3 представлены срав-
нительные данные индивидуальной 
двигательной активности приплода 
крыс в изученных группах.
Представленные данные свиде-
тельствуют, что уровень индивидуаль-
ной двигательной активности потом-
ства первой группы резко отличается 
от двух других. При этом отмечены 
половые особенности. Потомство са-
мочек отнесены к средне- и высоко-
активным, а самцы (100%) – к низко-
активным. Во второй эксперименталь-
ной группе самочки были высоко- и 
среднеактивны, а самцы (двое из трех) 
– высокоактивными. В контрольной 
группе активность половых групп 
представлена почти одинаково, хотя 
женские особи были более активны, а 
среди мужских - и низкоактивные. 
Анализируя данные, можно за-
ключить следующее: индивидуальная 
двигательная активность потомства 
самки, содержащейся в условиях ги-
подинамии, ниже, по сравнению с ин-
тактной группой и группой потомства 
гиперактивной самки.
Изучение пространственного 
ориентирования потомства крыс про-
водилось с радиальном лабиринте, 
где учитывались показания скорости 
формирования пространственной па-
мяти у животных [5]. Процесс обуче-
ния у представителей разных групп 
протекал по-разному. У потомства 
самки контрольной группы простран-
ственное ориентирование сформиро-
валось на 10-12 день, у потомства от 
гиперактивной самки – на 8-9 день, 
у потомства гипоактивной самки на 
15-18 день (рисунок 4). 
Анализ результатов свидетель-
ствует, что скорость формирования 
пространственной памяти у потомства 
разных групп животных находится в 
прямой зависимости от степени двига-
тельной активности самки. Скорость 
формирования пространственной па-
мяти гипоактивной группы намного 
ниже в сравнении с гиперактивной и 
контрольной группами. 
Таким образом, гиподинамия не-
гативно отражается на формировании 
специфических признаков и условно-
рефлекторной деятельности потом-
ства животных, содержащихся в раз-
ных условиях двигательного режима 
в период предшествующий беремен-
ности, в период беременности и лак-
тации.
Рис. 4. Динамика обучения пространственному ориентированию 
потомства крыс.
(I – потомство гипоактивных животных; II – потомство гиперактивных 
животных; III – потомство интактных животных).
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